








*La posib,:e, unificación de los. ser
-vicios comun!es es una de las venta
•jaas que• ofrece la centralización en 'On
410)1e Ministerio; _de todos, hos referen_
tes a 10 Ejércitos de Tierra, Mar, y
.Aire, produce economía, impulsión y
L,4dimile4ntich máx
Tal unificación ise ha decretado re
tienteinente eii otrols s:ervicios, oo
-An• de Intendencia, _Sanidad y
.Asesoría. Las necesidtades‘ de. da gue_
irra aconsejan, también e(nglo!bar, en
lo :que a •mansp•ortes por carretera
refiere, .loá..de demás fuerz:as.
urtnadas ,de la Nación, !aunque ten
gwn hoy de-pen,dencia oirg•ánica y ad
-.Tninlistrativa die otros Ministerio:s.
Así se ha hecho en lo referente .a
Intendencia y Sanidad.
• Por tanto, ,a propuesta del Presi_
,cileurte dell Gobierno y Ministro:, de
Defensa Nacional.. y ,de •a.oueirdo, con
-e,1, Consejo de Hinistr os,
Vengo en d:ecretwri lo siguiente:
Artícu;'_o pirimeiro. Sb oentmallizlIn
eii la DitpcTi ri General: d& los Ser
vi.cic.)s EMaguardi a y Tgransp!or
ties. les transportes automóviles que
•i!enetii -a: iGiu cargo las, diversa Sub
` wecietamdats del Ministerio de Defen
sa Na,cignal.
.Tambitén pasarán a !la, misma de,-
.4pendenci a i'lefis• tranFlpierrters automió_
viltes que tiene a su cargo- :la Jefa
tura Geintr,alli de Trame:portes,. del Mi_
n.isteirlio de Hacienda y Economía y
los! de los Cue rpcs de Catrabinerras y
rielad (G,::113".or Unifermado ,
O (1 OPSI' ,crirrp.p,phn diJe_intets. P aroue
C7),e- Ait tiomóvile:s de los Mihistertls
,eivi .
Flslo,F' isrrvi eios sarrin oorn toda
-vin (<1. i 7 11 i rt v• medios, con qute
aeft 'in 0.71 te .euen ten.
Artículo ifze'.r 1 lTlfd0. SP au ilgr'sza al
;12d- r:rio dDofensa Nacii0413.11 perla
Jietair las eyrdIPnes y disposlciont's) que
sean .precisas liara eli
to y desaprollo dg presente Deere_
-La, d'el' cual Ée diará cuenta a las
Cortes.
Dada en Barce'ona, a veintitrés de
diciembre de mil noveclentos, trein
ta y oclió:.
MANUEL AZAÑA




Aunque ilos.ferrocarriles deben aten
der •en tiempo de guerra todas las
ne.c.esidades na,ciodiales, no cabe du_
da que las! de :los ,ejérciltors y. tias . de
laps !operaciones militares: - tienen: la
primacía y .-prepo:nderanicia,
'Hay que. obtener e1! máximo rendi
mienito, de tan preciado. 'elemento de
transporte y orientarlo a satisfac,em
princi;igalmente las necesidades' mil
tares, sin que estoi quiera decir que
se olviden :las, demás geneiralles de la
Naclóln, entine' las cuales descuella ,l(a
•dil..abasteciird,fe:nto de la pobación
. .de tla guerra. iha
-de rn.Q•strado N.riehltajs de la m_
tari•zació:n dle c.iierto:s servicios., 'y esta
de_ los transpomtes ferrlOvia,ricts cons
"tilAdllye en la hora actual una neoe
sidad imprescindibJe
En todas ,1-as! naciones, ';1a.
irización .de 'los ferrodiaq.-rilessle adap
ta. inic:lars,e' la .1-zuerra, lo cual ,re
Ve.1-1 que la idoctirinta, de 1a anil.litari_
z!n.eión estí sancionada pon' lia, oix
r,,-Tfeincia de •trns 1-Tuerras, se:a: cual
quiera el: enimp-o de acción en. que
éstas Ere
.
P.or tanto, a propurista del. Pre_
cl•11J HeMkrigtre)3.,
Venrdo:C.fli ci.erre't a r o, simpl:ien te :
A 7r• feulo pi-imperó. S t ftrr1.Zia - -e,1
;51,ervici:o: de Fr!rrnefairri1es
,Hen,s tnrrito.rio„ leal..
fi« a. d!.1)9:1-iider del Min'Ist;Brio, de. De
ferisiq. Nacional., ,ei.ue actuará a, travéFi;-
(11e. iÑv.).:aal ierno/.9.,
n t e ri o de. e rawiinica
.
felll .S.91.1-u-nel trOTiza .a
.ipste 1■11in51.tiro pana que, orientAnd.o_
sp y ton-m-19-1<PN r!nrno! b5( lok-lii91-2(ues.-
to ,en el Reglamento de •ets Servicios
de Retaguardia., dItcte La cli.9pcsicio
, nes que sean neceisaries: para el des_
arrollo del presente Decreto, pudien:
dio modificar 1,as riellas de este tex
, to reglamentario, en la foirma que
,
estime mas convenionte a la situa_
ción y necesidades actuales.
Dado en Barcelona, a veintitrés de
•diciiembre de nove-ciontes. -trein
ta y ocho.
MANUEL AZASTA
B1 Prosiden d:-.4 Consejo • .cle Mi
nistrqs,
JUAN NEGRIN LOPEZ









Circular. Excmo. Sr.: El comi
sairio de Batallón D. Enrique Riga
bert Martín murió en acto de ser
vicio, cuando se hallaba de_st:nado
en la 1:53 Brigada Mixta.
"
Por la conducta ejemplar de es
te comisari:o a. lo largo de la gue
rra v cTicunstancias que concu
rrier-on en su muerte, producida en
el cumplirnento de su deber, dis
pon,g-o, a propuesta del Comisario
C,eneral del Eiércitoi de Tierra*, as
cende.ilo a la eateg-oria de Brigada
con efectos a partir de 28 de octu
bre de 1938, fecha de su falleni
mie_nto.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento v cumplimiento. Bar
celona, .23 de (Pciernbre de 1938:
NECIRiN
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Circular.Excmo Sr - COMO pre
mio merecido por el. comportamien
to ejemplar dell comisario de Bri
gada D. Enrique Rigabert Martín,
a quien se ase:ende por la preceden
te orden, circular, caído mortalmen
te herido en el cumplimento abne
gado de las funciones de su cargo,
vengo en concederle la Medalla del
Deber.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar




Circular. Excmo. Sr. : A pro
puesta del Comisario .General del
Ejército de Tierra, vengo en dis
poner Cause baja en el Comisaria
do D. Antonio Sola Cuenca, comi
sario de Brig-ada, por haber s".do
calificado por un Tribunal Médicc
Militar Permanente inútil total para
el serVic:o militar activo, por en
fermedad no contraída en campa
ña.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 23 de 'diciembre de Ly938.
NEGRÍN
Señor...
Núm. 25 . 799
Circular. Excmo. Sr.: A pro
puesta del Com:sario General del
Ejército de Tierra, vengo en re
poner, con todos sus derechos, en
el cargo de comisario de Batallón,
que venía desempeñando, a D. José
Catalá Guasch.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar







Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto destinar al mayor del CUER
PO DE TREND. Luis Arrieta Eche
g-aray a la Dirección de Transpor
tes por Carretera, como secretado
de la ,misma, cesando en ea mandó
idea segundo Batallón Local de
Transporte Automóvil.
Lo coanun'co a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar





AL SERVICIO DÉ' OTROS MI
NISTERIOS
Núm. 25.741
CircWar. Excmo. Sr.: Designa
do por el Ministerio de Justicia
para desempeñar el cargo de vocal
propietario del Tribunal de Espio
naje y Alta Traición de Valencia el
mayor de INFANTERIA, en campa
ña, procedente de Milicias, D. An
tonio ,Carrasco Escolar, de la 37
Brigada Mixta, he resuello pase a
la situación de «Al Servicio de
otros Ministerios».
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barc






Circular. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta para él ascenso al em
píleo de sargento formulada por el
jefe idea Ejéircito de Extremadura,
a favor de los cabos de CABALLE
RIA D. Manuel Roidiriguez Gar
ci,a, D. Sebastián Benito López, don
julio Cuenca Sánchez y D. Vente
Beftrán Sansano, de la 2091 Briga
da Mixta, y teniendo en cuenta el
informe favorable del Gabinete de
Información y Control de este. Mi
•isterio, he resudto concederles el
ascenso a citado empljeo, con an
tigüedad dé 17 de noWembre pa
fslado y efectos administrativos a
partir de la revista dell próximo
mes de enero; continuando en la
citada Unidad., interín se Iles adju
dica nuevo dest:no.
Lo comunico a V. E. para, su
conocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He teni
a bien designar para el cargo de
dizeotor de la Escuela, de Especia
lidad de la D. C. A., Ji teniente
coronel de ARTILLERIA, destina
do en dichas fuerzas, D. Enr:.que
Mateo Campos.
Lo, comunico a V. E. para su
:conoci.miento y cumplimiento. Bar






Circular. Excmo. Sr.: He tervi-:
cl,o a bien confirmar en los empleos'
.que se ...indican', al personal proce
denle die Milicias de la siguiente
relación, que empieza por el capi
tán D José lcart Extren-us y ter
mina con el ,..argento D. Tirso.die
fiá Riva Gómez, con la antigüediad
'que a cada uno se lie asigina, de
acuerdo con lo que rcilipone la or
den cincular número 11.057, de 17
de junio &timo (D. O. nú,m. .152)..
Lo coMunico a V. E. para su.
conocim¿.ento y. cumplimiento. Bar
celona., "-y.9 de diciembne de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor • • •
RELACION QUE SE CITA
Capitanes
D. José Icairt Extrems, con an
tii:g-ürodaid de 27 de mayo de _1938.
Fallecido.
D. Gregorio Ortiz Jiménez, c,40a.
(la de 20 de enero de 1938. Falleci
do.
D. Vicente de la Hoz Barnete,
COn la de 27 dé agosto de 1938. Fa
llecido.
D. Enrique Diiaz Clemente, coa
la de 2.1. de febinexo de .1938. Falle--
cid:o.
Tenientes
D. FT,ancitsco Arenas Bernabé, coz
antitgüedád de y. de febrero de
1937. Inútil.
D. Francisco García Gómez, coz:,
d'a de 2, de abril de 1937. Inútil.
Rafae;:: Mora Casesem,pere,
con la d'e .5 51,e junio de 1938. Fa
llecido.
D. Vaqientin Bevr.a Amortrich, con
la de .29 de mayo de .1938. Desapa
trecido.
D. Francisco Baeza Espinotsa,
con la de 24 de mayo de 1928. Des
aparecido.
,D. Antonio Santos Akara.z, CO
la de _15 de abril de 1938. Desapa
recido.
D. R,afael 'Rodríguez Muñoz, coa
dia, de 4 de jullio de 1938. Fallecido.
D. Fausto Ramiro Flor,, con da
de 3 de mayo de 1938. Fallecido.
D. José Ortega Cantoni, con la
D. O. NUM, 3% DOMINGO, 25 DE DICIEMBRE,
de I9 de junio de 1938. Desapare
cido.
D. Zenón Muñoz Maestre, con
ta de 18 de Marzo de 3937. Falle
cido.
D. Sebastián Castillo Villa, con
la. de 25 de Pg-osto de 1938. Falle
cido.
D. José Barroso Cara.me, COn la
de 8 de julio de
D. Pedro Santa earipena, con la
de 2 de abril de 1937. Inútil.
Alféreces
D. ErnIiaio Arroyo Retuerta.,









D. Juan Alvarez Gil, con la an
tigüedad, de i4 de abr,:11 de y937.
Inútil.
D. José García Godoy, con la de
1.3 de octubre de 1938. Fallecido.
D. Francisco Navarro Guerrero,
con la de 14 ide mayo de .145.38., Des
aparecido.
D. Antonio Sánchez Antón, con
la de 14 de junio de 1938. Des
apareciido.
;DI. Andrés Tortosa Gil, con la
de .18 de abril de 3938. Desapare
cido.
D. Fullgencio Zaragoza Sánchez,
con la de 2 de julio de 1938. Des
aparrecdo.
D. Eduardo Sala. 1,41oret, con la
de 12 de julio de J.938. Fallecido.
D.. Mariano Vellasco Domínguez,
con, la de 2 de abril de 1938. Des
aparecido.
D. Olemente Salvador kménez,
con la de 13 de octubre de .1938._
Fallecido.
D. Etrniiliano Rincón Carmter,
con dia. de .13 de .agosto de 1938.
Desaparecitdo.
D. Esteban Martín Becerra., con
la de 5 de mayo de 1938. Fallecido.
D. Antod:o de las Heras Carba
jo,. con la de 4 de enero d'e 11.938.
Fallecido.
D. Juan Fernández Fernández,
con la de 3 de julio de .3.938 Falle
cido.
D. Tinso de la Riva, Gómez, con
la de 16 de dicie,m1Dire 'de Y'937-
Fallecido.
Barcelona, 19 de diciembre de
1938.—A. Cordón.
Núm. 25.745
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto quede sin efecto la,confiir
mación en su empleo del teniente
D. Francisco Avec:11a Victoria, he
cha por orden circular número
22.571, de 3.1 de octubre pasado
(D. O. número 290), por haber sido
confirmad.° con/ anterioridad, en
virtud de orden circular número
16.6519, de 21 de agosto último
(Di. O. núimero 223).
Lo comunico a, V. E. para su,
conocimiento y cumprmiento. Bar





Cirrcularm.. /Excmo. Sr. : . He re
suelto nombrar segundo jefe. de la
-Direce2on, General de Retaguardia
v T•ansporte.s, al 'coronel de ES)--
TADiO MAYOR D. Epifanio Gas
cueña 1Gascón, •actualmente agre
„gado 1 Estado Mayor del Ejérci
to de Tierra.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente co
ronel de ARTILLERIA D. Greggrio
Olea Cortes, ascendido a dicho em
pleo por orden circular núm. 24.766,
de 3 del actual, quede confirmado
en su destino de la Subsecretaría
de Armamento.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo, Sr.: He tenido
a bien disponer que los jefes y ofi
ciales de INFANTERIA que figuran
en la siguiente relación, que principia con el mayor de Milicias don
Castor Losada Quiroga y termina
con el teniente de la propia Escala
D. Esteban Vidal Lorenzo, quedenconfirmados en la 99 Brigada Mixta,
en la que actualmente prestan sus
servicios.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 20 de diciembre de 1938.
P. D . w
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayores en campaña, de Milicias
D. Castor Losada Quiroga.
D. Benjamín Salvador Gil.
136.3
Capitanes en campaña, de Milicias
D. Guillermo Augusto Rodríguez.
D. Eutidio Calvo Angoso.
D. Celestino Calle Pérez.
D. Rafael Dorado Bañón.
D. José Fávila Salcedo.
I). Antonio Gomá Navarro.
I). Saturnino Gil Matallana.
I). José Jácome Vázquez.
D. Manuel Luque Sánchez.
1). Manuel Martín Martín.
D. Francisco Martín Santamaría.
D. Esteban Mejías de la Cruz.
D. Jesús del Pino Vivar.
Tenientes en campaña (E. P. G.)
D. José Serrador Mendoza.




























































Manuel del Valle Domínguez.
Nemesio Vida! Gómez.
Esteban Vidal Lorenzo.
Barcelona, 20 de diciembre de
1938. — A. Cordón.
Núm. 25.749
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el mayor de
ARTILLERIA D. Pascual Ibáñez
Caudet, del Ejército del Este, quede confirmado en el destino que
desempeña en la Comandancia Mili
tar de Igualada.





Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to nombrar para el cargo de jefede Transportes de la Agrupación
Sur de Defensa de Costas al mayorequiparado del Cuerpo de Tren don
Francisco Mirasol Fernández, procedente de a disposición de la Sub
dirección de los Servicios de Reta
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guardia y Transportes de la región
Central, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el capitán de INFANTERIA
en campaña (E. P. G.), afecto al
Estado Mayor en campaña, D. José
Antonio Talayero Gordct, pase des
tinado al Estado Mayor de la 30
División, debiendo incorporarse con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el capitán en campaña, de
MILICIAS, D. Leoncio Milla Cuejo,
cese en el cargo de jefe de Estado
Mayor de la 34 Brigada Mixta y
pase a desempeñar igual cometido
en la 48 Brigada Mixta, debiendo
incorporarse con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el capitán del CUERPO DE
TREN, Escála profesional, D. Ju
lián Pendolero Loeches, cese en el
mando del tercer Batallón Mixto de
Transporte Hipomóvil, pasando des
tinado al Batallón Mixto de Trans
porte Hipomóvil del Ejército del
Este.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento: Barce





Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el capitán en campaña del
CUERPO DE TREN D. Fernando
Cruz Díaz, del cuarto Batallón Es
pecial de Transporte Automóvil,
pase destinado a la Sección de Per
sonal de esta Subsecretaría, inc
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cc
nocimiento y cumplimiento. Bart;e





Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el capitán en campaña don
Miguel , Ríos Chinarro, teniente
equiparado D. Antonio Pinazo Su
birats y teniente en campaña don
Germán Carod Pastor, los tres del
CUERPO DE TREN, procedentes de
a las órdenes de la Dirección de
Transportes del Ejército • del Ebro,
C. O. T. E. núm. 2 y séptimo Bata
llón de Transporte Automóvil, res
pectivamente, pasen destinadós a la
Escuela de Aplicaciów del Cuerpo
de Tren, en concepto de profesor
el primero y como ayudantes de
profesor los restantes.
Lo comunico a V. E. para su c,:-
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que los oficiales y sargentos del
. CUERPO DE TREN que figuran en
la siguiente relación, que empieza
con D. Manuel Ortega Ródenas y
termina con D. Jaime Macías Villa
grasa; pasen a cubrir los destinos
que se indican, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QtrE SE CITA
Capitanes profesionales
D. Manuel Ortéga Ródenas, del
tercer Batallón de Transporte Au
tomóvil, al Parque Central Auto
móvil del Ejército núm. 2.
D. Anselmo Puebla Toledo, del
tercer Batallón de Transporte Au
tomóvil, al Parque Central Auto
móvil del Ejército . núm. 7.
D. Manuel Villalta Heredia, del
tercer Batallón de Transporte Au
tomóvil, al Parque Central Automó
vil del Ejército núm. 7.
Capitán en campaña
D. Toribio Eguiluz Escobedo, de
a las órdenes del Jefe de Retaguar
dia y Transporte. del Ejército de
Extremadura, al tercer Batallón de
, Transporte Automóvil. (Cumplida
permanencia en el frente.)
Tenientes en campaña
D. Agustín Alfonsea Blasco, al 10
Batallón de Transporte Automóvil.
D. Juan Sanz Yuste, del primer
Batallón Mixto de Motoristas y Ci
clistas, al segundo Batallón de
Transporte Automóvil.
D. Félix Samper Albarracín, id.
D. Melitón Rodríguez Blanco, del
primer Batallón Mixto de Motoris
tas y Ciclistas, al primer Batallón
- Local de Transporte Automóvil.
D. Félix Pellón Pérez, íd.
D. Julio Paradella Conde, ídem.
D. Eugenio García Pedroche, del
primer Batallón Mixto de Motoris
tas, y Ciclistas, al primer Batallón
Local de Transporte Automóvil.
D. Tomás Díaz Ordoño, al quinto.
Batallón de Transpórte Automóvil.
D. Jesús Pérez Alvarez, al cuarto
Batallón de Transporte Automóvil.
D. Manuel Casado del Río, ídem.
D. Luis Conlledo Moreno, ídem.
D. José Iturria Herranz, ídem.
D. José Tomás Blanes, ídem.
D. Luis Ruiz Quintana, del cuar
to Batallón Mixto de Motoristas y
Ciclistas, al cuarto Batallón de
Transporte Automóvil.
D. Adolfo Rubio Calleja, ídem.
D. Sebastián Martínez Pérez, id.
D. José Loza Martínez, al tercer
Batallón MiXto de Motoristas y Ci
clistas.
D. Pedro Lara de la Paz, ídem.
D. Francisco Niño Rancano, del
segundo Batallón Mixto de Moto
ristas y Ciclistas, al tercer Bata
llón .Mixto de Motoristas y Ciclis
tas.
D. Antonio López Gordo, del
cuarto Batallón Mixto de Motoris
tas y Ciclistas, al tercer Batallón
Mixto de-%Motoristas y Ciclistas.
D. -Samuel Muñoz Bolonio, ídem.
D. Celestino Matilla Martínez, a
la Agrupación de T. A, del Ejército
del Este.
D. Alfredo Cosme Feito, ídem.
I). Eleuterio Perdió F•eiró, ídem.
.D. Rafael Michavila Ripoll, ídem.
D. Félix Llobet Caries, a la Co
nalsión Reguladora de Carreteras
del Ejército del Ebro. /
D. Francisco Jiménez Pérez, del
segundo Batallón Mixto de Motoris
tas y Ciclistas, a la Comisión Regu
ladora , de Carreteras del Ejército
del Ebro.
a Juan Fernández López, ídem.
D. Manuel Sánchez Hernández, -de
la Sección de T. A. de la 104 Bri
gada Mixta, a la Sección T. A. de la
218 Brigada Mixta.
D. Alejandro Risco Martín, de la
Sección de T. A. de la 119 Brigada
Mixta, a la Sección de T. A. de la
43 Brigada Mixta.
D. Vicente Nácher Subirats, de
la Sección de T. A. de la 119 Bri
gada Mixta, a la Sección de T. A.
de la 142 Brigada Mixta.
D. Martín Muñoz Jiménez, de la
Sección de T. A. de la 62 'Brigada
Mixta, a la Sección de T. A. de la
131 Brigada Mixta. '
D. Adolfo Iglesias Feito, a la Sec
ción de T. A. de la 123 Brigada
Mixta.
D. Agustín Pérez Melgarejo, de la
Sección de T. A. de la 193 Brigada
Mixta, a la Sección de T. A. d la
121 Brigada Mixta.
D. Manuel Zamarro Murillo, de la
Sección de T. A. de la 120 Brigada
Mixta, a la Sección de T. A. de la
141 Brigada Mixta.
D. Anselmo Jensa Vidal, a la Sec
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ción de T. A. de la 117 Brigada
Mixta.
D. Gonzalo Delgado Freide, a la
Compañía de T. A. del XII Cuerpo
de Ejército.
D. Felipe Herreros Granizo, a la
Compañía de T. A. del XVI Cuerpo
de Ejército.
D. Tomás de las Heras de Sanz,
de la Sección de T. A. de la 98 Bri
gada Mixta, a la Sección de T. A.
de la 219 Brigada Mixta.
D. Pedro Vena Salas, de la Sec
ción de T. A. de la 67 División, a
la Compañia de T. A. del XXII
Cuerpo de Ejército.
D. Antonio Frutos González, íd.
D. Lorenzo Villalba Zabarte, a la
Sección de T. A. de la 65 División.
D. Juan Rosado Cano, de la Sec
ción de T. A. de la 55 Brigada
Mixta, a la Compañía de T. A. del
XXIII Cuerpo de Ejército. _
D. Francisco Casas Gutiérrez, íd.
D. Rafael de los Reyes Sánchez,
a la Compañía (le T. A.
' del VIII
Cuerpo de Ejército.
D. Rafael Garrido Madero, ídem.
D. Raúl Nieto del Monte, a la
Sección de T. A. de la 1 Brigada
Mixta.
D. Ramón Martínez García, a la
Sección de T. A. de la 190 Brigada
Mixta.
D. Francisco Cabeza Casado, del
disuelto octavo Batallón de Trans
porte Automóvil, a la Compañía de
T. A. del X Cuerpo de Ejército.
D. Vicente Pérez Martínez, del
disuelto octavo Batallón de Trans
porte Automóvil, a la Sección de
T. A. de la 62 Brigada Mixta. ,
D. José Palacios Castañedo, del
noveno Batallón de Transporte Au
tomóvil, a la Agrupación de T. A.
del Ejército del Ebro.
D. Blas Cantero Morales, del
cuarto Batallón Especial de Trans
porte Automóvil, al primero de
igual denominación.
D. Emilio Alzugaray Guijarro, a
la Sección de T. A. de la 4 Divi
sión. •
D. Prudencio Fernández Panade
ro, a la Sección de T. A. de la 68
Brigada Mixta. (Confirmación.)
D. Antonio Alvarez Díaz, a la
Compañía de T. A. del Grupo de
Intendencia del Ejército de Le
vante.
D. Félix Rodríguez Sánchez, al
cuarto Batallón Local de Transpor
te Automóvil.
D. Mariano Almenar Gil, del ter
cer Batallón Especial de Transpor
te Automóvil, al Parque Central
Automóvil (le! Ejército núm. 3.
D. Antonio Freixas Fitó, del ter
cer Batallón Especial de Transpor
te Automóvil, al Parque Automóvil
del Ejército del Este.
D. Miguel Leal López, a la Agru
pación de T. A. del Ejército de An
dalucía.
D. Jaime Martí Marqués. de la
Agrupación de T. A. del Ejército
del Ebro, al noveno Batallón de
1366
Transporte Automóvil. (Cumplida
permanencia en el frente.)
Tenientes equiparados
D. Manuel Pérez Manglano, al
cuarto Batallón de Transporte Au
tomóvil.
D. Juan Martínez Martínez, ídem.
(Cumplida permanencia en el fren
te.)
D. Esteban Mulet Celma, al ter
cer Batallón de Transporte Automó
vil. (Cumplida permanencia en el
frente.)
D. Fernando Bocanegra Moral, a
la Compañía de T. A. del Grupo de
Ejércitos de la región Oriental.
Sargentos profesionales
D. Fermín Gimeno Sánchez, del
primer Batallón Especial de Trans
porte Automóvil, al segundo Bata
llón Local de Transporte Automó
vil.
D. Rafael García Fernández, a la
Compañía de T. A. del Cuartel Ge
neral del Grupo de Ejércitos de la
región Central. (Confirmación.)
D. Nicolás Montero Sanz, de la
Sección de T. A. de la 46 División,
al primer Batallón de Transporte
Automóvil.
D. Juan Pons Busquets, del X
Cuerpo de Ejército, a la Sección de
T. A. de la 218 Brigada Mixta.
D. - Santiago Galvanys Freixenet,
del cuarto Batallón Local de Trans
porte Automóvil, a la Sección de
T. A. de la 62 Brigada Mixta.
D. Ábdón Guasch Adriá, ídem.
D. Enrique _Marrahi Palla, del
cuarto Batallón Local de Transpor
te Automóvil, a la Sección de T. A.
de la 94 Brigada Mixta.
D. Antonio Altés Balsells, del
cuarto Batallón Local de Transpor
te Automóvil, a la Sección de T. A.
de la 120 Brigada Mixta.
D. Antonio Zapater Riera, del
cuarto Batallón Local de Transpor
te Automóvil, a la Sección de T. A.
de la 119 Brigada Mixta.
D. José Piera Florensa, ídem.
D. Miguel Blanch Vallbona, del
cuarto Batallón Local de Transpor
te Automóvil, a la Sección de T. A.
de la 141 Brigada Mixta.
D. Juan Velten Calvo, del cuarto
Batallón Local de Transporte Au
tomóvil, a la Sección de T. A. de la
124 Brigada Mixta.
D. Jaime Bigorra Ferrer, del
cuarto Batallón Local de Transpor
te Automóvil, a la Sección de T. A.
de la 38 Brigada Mixta.
D. Teógenes Hernández Pintado,
del cuarto Batallón Local de Trans
porte Automóvil, a la Sección de
T. A. de la 9 Brigada Mixta.
Sargentos en campafia,
D. José Brau Nogarol, de la Sec
ción de T. A. de la 122 Brigada
Mixta, a la Sección de T. A. de la
60 División. (Confirmación.)
D. Agapito Espada Garrido, a la
Sección de T. A. de la 45 División.
(Confirmación.)
D. Felipe Suz Alonso, ídem. (Con
firmación.)
Sargentos equiparados
D. José Solanilla Mur, al tercer
Batallón Mixto de Transporte Hi
pomóvil. (Confirmación.)
D. Agustín Matas Boiget, ídem.
(Confirmación.)
D. Darío Fumallat Matas, ídem.
(Confirmación.)
D. Pablo Muñoz Pardo, ídem.
(Confirmación.)
D. José Jubillar Carrera, ídem.
(Confirmación.)
D. Enrique Cabré Rosell, ídem.
(Confirmación.)
D. Antonio Barbé Hervera, ídem.
(Confirmación.)
D. Antonio López Romero, ídem.
(Confirmación.)
D. Antonio Giménez López, ídem.
(Confirmación.)
D. Juan Martínez Bermúdez, íd.
(Confirmación.)
D. José Alsina Simón, ídem. (Con
firmación.)
D. Luciano Aguado Colomo, ídem.
(Confirmáción.)
D. Miguel Vidal Vida!, ídem.
(Confirmación.)
D. Cándido López Salomón, idem.
(Confirmación.)
D. José Vidal Capdevila, ídem.
(Confirmación.)
D. Pedro Guisade Atarán: ídem.
(Confirmación.)
D. Salvador Pellicer Marín, ídem.
(Confirmación.)
D. José Arroyo García Moreno, al
primer Batallón Especial de Trans
porte Automóvil. (Cumplida perma
nencia en el frente.)
D. Aurelio Blázquez García, al
cuarto Batallón de Transporte Au
tomóvil.
D. Antonio López López, al nove
no Batallón de Transporte Auto
móvil.
D. Leandro Rodríguez Martín, a
la Sección de T. A. de la 45 Divi
sión. (Confirmación.)
D. Antonio García Navarro, a la
Sección de T. A. de la 45 División.
(Confirmación.)
D. Antonio Aroca Blesa, ídem.
(Confirmación.)
D. Jesús Sánchez del Río, ídem.
(Confirmación.)
D. Antonio del Río Martín, a la
Compañía de T. A. del Cuartel Ge
neral del Grupo de Ejércitos de la
región Central. (Confirmación.)
D. Francisco Tejera Asensio, id.
(Confirmación.)
D. José Vives Mifiana, de la Co
misión Feguladora de Carreteras
de la Reserva General del Trans
porte, región Central, al segundo
Batallón Mixto de Transporte Hi
pomóvil.
D. Ramón García Larosa, de' la
Sección de T. A. de la 142 Brigada
Mixta, a la Sección de T. A. de la
121 Brigada Mixta.
D. Jaime Macías Villagrasa, ídem.
19Barcelona, 23 de diciembre de38. A. Cordón.
1366 DOMINGO, 2r DE: DICIEMBRE D. O. NUM. 339
Núm. 25.757
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el capitán médico provisio
nal del Cuerpo de SANIDAD MILI
TAR D. Rafael García Delgado, del
"V" Cuerpo de Ejército, pase desti
nado al Hospital de Evacuación del
Ejército de Levante, debiendo in
corporarse con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que los tenientes de INFANTE
RIA en campaña que figuran en la
siguiente relación, que empieza con
D. Manuel Cervantes Piñero y ter
mina con D. José Isern Taberné, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Este, queden confirmados en las
Unidades que en la misma se indi
can, en cumplimiento de lo que pre
ceptúa la norma novena de la or
den circular núm. 23.569, de 17 de
noviembre próximo pasado (D. O.
número 307).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 22 de diciembre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
RELACION QUE SE CITA
el 72 Batallón de Ametralladoras
D. Manuel Cervantes Piñero.
En la 146 Brigada Mixta
D. Agustín Arasa Verge.









































Fin la 213 Brigada Mixta
Francisco Prieto Domínguez.
Julio Godoy Palma.
Florentino Romanillos del Olmo.
Luís Granizo González.







D. Ismael Belmonte Aguago.
D. Salvador Ibera Ripoll.
D. Benjamín Espinosa Navarro.
D. Santiago Sancho Pelayo.
D. José Isern Taberné.
Barcelona, 22 de diciembre de
1938. — A. Cordón.
Núm. 25.759
Circuían Excmo. Sr.: Por estar
en posesión del empleo de aspiran
te provisional de la Sección Auxi
liar Facultativa del Cuerpo de SA
NIDAD MILITAR D. Antonio García
Talavera, el cual le fué concedido
por. orden circular de 14 de agosto
de 1937 (D. O. núm. 199, pág. 399,
columna tercera), he resuelto que
de sin efecto el destino que como
soldado practicante le fué adjudi
cado al Cuadro Eventual del Ejér
cito de Levante por orden circular
número 18.562, de 10 de septiembre
último (D. O. núm. 243), quedan
do confirmado por la presente dis
posición en la 201 Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





-Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el auxiliar facultativo segun
do de la Sección Auxiliar Faculta
tiva de SANIDAD MILITAR D. Ju
lián Ferreres San Valero, del Des
tacamento de Defenisa de Costas nú
mero 8. y prestando actualmente
sus servicios en la 224 Brigada Mix
ta, pase destinado al Hospital de
Evacuación del Ejército de Levante,
debiéndose incorporar con toda ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre de
1937 (D. O. núm. 229), he resuelto
confirmar a los veintidós compren
diso en la siguiente relación que
empieza por el capitán D. Eloy Mi
guel Marcos y termina por el te
niente D. Herminio García Ortiz,
procedentes de Milicias, en los em
pleos en campaña de las Armas y
Cuerpos que se menciona y con la
antigüedad aue se indica, por el
tiempo de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Capitanes
I). Eloy Miguel Marcos, con la an
tigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Antonio Pérez Gómez, con la
de 1 febrero 1937.
D. Juan Francisco Huertas Pra
das, con la de 15 julio 1937.
Tenientes
D. Francisco Guardiola Felequia
(inútil en campaña), con la anti
güedad de 31 diciembre 1936.
D. Mariano Simón de Sande, con
la misma.
D. Tomás de Oro Fernández, íd.
D. Victoriano Díaz de Randa, con
la de 1 febrero 1937.
D. Pedro Mataix Milán, con la
de 10 febrero 1937.
D. Manuel Calleja Señoriña, con
la de 1 agosto 1937.
D. Félix España García, con la
de 1 septiembre 1937.
Sargentos
D. Manuel Rey Noguera, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. José Bellot Santos, con la de
1 enero 1937.
D. Ignacio'Samperes Menargues,
con la de 15 enero- 1937.
INGENIEROS
Tenientes
D. Manuel García García (inútil
en campaña), con la antigüedad de
2 abrir 1937.
D. Rufino Olivares García, con la
de .27 abril 1937.
D. Julio Garrido García (inútil
en campaña), con la de 1 septiem
bre 1937.
Sargentos
D. Javier Sánchez Sánchez (in
útil en campaña), con la antigüe
dad de 31 diciembre 1936.
D. Aurelio Estévez Torres (in




D. Francisco Alonso Crespo, con
la antigüedad de.31 diciembre 1936.
Sargentos
D. Vicente García Ochaita, con
la antigüedad de 31 diciembre 1936.




D. Herminio García Ortiz, con
la antigüedad de 3 febrero 1937.
Barcelona, 6 de diciembre de
1938.—A. Cordón.
Núm. 2,5.762
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre de
1.937 (D. O. núm. 229), he resuelto
D. O. NUM. 339
confirmar a los treinta y cuatro
comprendidos en la siguiente rela
ción que comienza con el capitán
D. Antonio de la Roda de los Reyes
'García y termina con el sargento
D. Juan Bilbao Elorriaga, proce
dentes de Milicias, en los empleos
en campaña de las Armas y Cuer
pos que se menciona y con la mi
tigüedad que se indica, por el tiem
po de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Capitanes
• D. Antonio de la Roda de los Re
Tes-García, con la antigüedad de
31 diciembre 1936.
D. Alfonso Casas Vela, con la
misma.
D. Rudesindo Portabales Rodrí-.
Inez, con la de 11 agosto 1937.
Tenientes
D. José Grueso Alcantuj. con la
ántigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Angel Díez Pérez de Ayala,
inútil en campaña, con la misma.
D. Arturo Galán de la Revilla,
con la misma.
D. Pedro Corros Núñez, con la
misma.
D. Luis Arroyo Fernández, con
Ie misma.
D. Carlos Díaz Salgado, con la
•de 1 enero 1937.
D. Miguel Boronad Verdú, con la
de 2 abril 1937.
Sargentos
D. Ramón Martín Carrillo, con
la antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Benito Lozano Moreno, con la
misma.
D. Saturnino Berrocal Herranz,
con la misma.
D. llamón López Moreno, con la
D. Angel Villanueva Puentes, con
la misma.
D. José Tamajón Puebla, éon la
de 1 enero 1937.
D. Cesáreo Martínez Vázquez, con
la de 1 febrero 1937.
D. Pedro Vilás Núñez, con la de
11 febrero 1937.
D. Arcadio González Pozas, con
la de 15 abril 1937.
D. Sergio Vizuete Hernández, con
la de 6 junio 1937.
D. José Miranda Eslava, con la
de 12 julio 1937.
D. Carmelo Peña Rubio, con la
de 1 septiembre 1937.
INTENDENCIA
Sargentos
D. Eugenio Manso Chamón, conI» antigüedad de 31 diciembre 1936..
D. Juan José Rodríguez Cuadra-4o, con la misma.
DOMINGO, 25 DE DICIEMBRE
D. Feliciano Fuentes Díaz, con
la de 1 enero 1937.
D. Antonio Zúñiga Martínez, con
la de 5 febrero 1937.
D. Alonso Martínez Lozano, con
la de 8 junio 1937.
D. Antonio Romero Gil, con la
de 1 septiembre 1937.
ARTILLERIA
Sargentos
D. Antonio García Moya, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Félix Montero Martín, con la
de 16 marzo 1937.
D. Emilio Cascarón Carrasca],
con la de 4 enero 1937.
INGENIEROS
Capitán
D. Angel Montesinos Garcés, con
la antigüedad de 1 febrero 1937.
CABALLERIA
Sargento
D. Gabriel López Galán, con la
antigüedad de 10 enero 1937.
CUERPO DE TREN
Sargento'
D. Juan Bilbao Elorriaga, con la
antigüedad de 1 junio 1937.




Circular. Excmo. Sr. : He re
isubjto que la reilación que sigue
a la orden circular núm. .10.830,
de fecha 34 de junio último (D. O.
.núm. :149), en la que figura el
teniente de Infantería D. Antonio
Claveria Gómez, :se entienda rec
tificada en el sentido de que su
verdadero empleo es el de capitán
de dicha Arma, con ant:güedad de
primero de septiembre de I97.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplim:ento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre de 1937
(D. 0. núm. 229), he resuelto con
firmar a los cuarenta y tres com
prendidos en la siguiente relación,
que empieza con el capitán D. Julio
Santos González y termina con el
sargento D. Antonio Diaz Fernán
dez, procedentes de Milicias, en los
empleos en campaña de las Armas
y Cuerpos que se mencionan y conla antigüedad que se indica, por el
tiempo de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
Capitán
D. Julio Santos González (falle
cido en campaña), con la antigüe
dad de 31 diciembre 1936.
Tenientes
D. Sabino Marcos Díaz, con la de
31 diciembre 1936.
D. Fausto Lahiguera Navarro,
con la misma.
D. José María López Leyz, con la
misma.
D. José Lillo Pérez, con la de 1
febrero 1937.
D. Joaquín Amores Ortiz, con la
de 1 abril 1937.
D. Neftali Bragado Canales, con
la de 2 abril 1937.
D. Antonio Campaña Romero,
con la misma.
D. Antonio Martínez López, con
la de 20 julio 1937.
Sargentos
D. Gabriel Orcero Ruiz, con la
de 31 diciembre 1936.
D. Miguel Rosillo García, con la
misma.
,
D. Ramón Ropero Márquez, con
la de 1 enero 1937.
D. Francisco Domínguez Godoy,
con la de 2 enero 1937.
D. Juan Cortes Muñoz, con la de
12 enero 1937.
D. Esteban de Andrés Yagüe, con
la de 1 febrero 1937.
D. Valentín Aranaz Terrada, con
la misma.
D. Rafael Ramírez García, con la
misma.
D. José Martínez Martínez, con la
de 29 abril 1937.
D. Salvador Ferrano González,
con la de 5 mayo 1937.
D. Manuel Gallo' Martín, con la
de 7 mayo 1937.
D. Pedro Bernal Ramírez, con la
de 15 junio 1937.
D. José Gutiérrez Caro, con la
de 29 junio 1937.
D. Angel Martínez Rojo, con la
de 30 junio 1937.
D.• José Martín Caballero, con la
de 1 julio 1937.
D. Florencio Aguilera Domínguez,
con la misma.
D. Cirineo Garcia Cano, con la
de 15 julio 1937.
D. Francisco Ruiz González, con
la misma.
D. Emilio Piñero Ferrero, con la
de 22 julio 1937.
D. Mariano Campillo Martínez, -
con la de 23 julio 1937.
D. Agustín Casares Ferreiro, con
la de 25 julio 1937.
D. José Capote Velardiez, con la
de 1 agosto 1937.
D. José Marín Rodríguez, con lade 7 agosto 1937.
D. Adrián Gutiérrez Bravo, con
la de 20 agosto 1937.
D. Francisco Elvira Carrasco,
con la de 1 septiembre 1937.
D. Manuel Díaz Sanz, con la
misma.
D. Juan Lebrón García, con la
misma.




D. Ramón Martínez Moya, con la
antigüedad de 15 julio 1937.
Sargento
D. Antonio Rodríguez Vargas, con
la de 31 diciembre 1936.
INTENDENCIA
Teniente
D. Arturo Paniagua Cofiño, con
la antigüedad de 1 febrero 1937.
Sargento
D. Antonio Ibarra Jodra, con la
de 1 enero 1937.
SANIDAD
Sargentos
D. Enrique Mata Ruiz, con la an
tigüedad de 1 abril 1937.
D. Antonio Díaz Fernández, con
la de 16 junio 1937.
Barcelona, 6 de diciembre de
1938. A. Cordón.
Núm. 25.765
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 (le septiembre (D. O.
número 229), de 1937, he resuelto
confirmar a los veinticinco com
prendidos en la siguiente relación,
que empieza con el capitán D. Luis
Vera Sanz y termina con el sar
gento D. Pablo de Francisco Gar
cía, procedentes de Milicias, en los
empleos eri campaña del Arma de
INGENIEROS y con la antigüedad
que se indica, por el tiempo de du
ración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
Capitanes
D. Luis Vera Sanz, con la anti
güedad de 21 marzo 1937.
D. Julián Oteo Méndez, con la. de
8 mayo 1937.
D. José López Romo, con la de
1 septiembre 1937.
Tenientes
D. Baldomero Rodríguez Muñiz,
con la de 1 marzo 1937.
D. Fausto García Villar, con la
misma.
D. Eduardo Lorenzo Gutiérrez,
con la misma.
D. José Espinosa de los Monteros,
con la misma.
D. Francisco Vargas Casado, con
la de 21 marzo 1937.
I). Manuel Gadea Bartolomé, con
la de 1 septiembre 1937.
DOMINGO, 25 DE DICIEMBRE
D. Antonio Díaz Delgado, con la
misma.
Sargentos
D. Ricardo Gurumeta Moreno,
con la de 31 diciembre 1936.
D. Julián Juan Mayor Fernández,
con la de 1 marzo 1937.
D. Julio Francisco García, con la
misma.
D. Andrés Merodio Fernández,
con la de 8 mayo 1937.
D. José Prieto Robles, con la
misma.
D. Angel Mora Cribeiro, con la
misma.
D. Pedro Muñoz Clemente, con
la misma.
. D. Cándido Gómez López, con la
misma.
D. Marcos Mendoza Gutiérrez,
con la misma.
D. Jesús Galindo Muñoz, con la
de 1 septiembre 1937.
D. Santiago Chiscano Moreno,
con la misma.
D. José Colacio García, con la
misma.
D. Tomás Casas del. Rio, con la
misma.
D. Fernando Balzanti Amez, con
la misma.
D. Pablo de Francisco García,
con la misma.
Barcelona, 6 de diciembre de
1938. A. CordCm.
Núm: 25.766
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre de 1937
(D. O. núm. 229), he resuelto con
firmar a los veintinueve compren
didos en la siguiente relación, que
comienza con el capitán D. Manuel
Rodríguez Menor y termina con el
sargento D. Santiago Gómez Calvo,
procedentes de Milicias, en los em
pleos en campaña del CUERPO DE
TREN y con la antigüedad que se
indica, por el tiempo de duración
de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento Barce
lona, 6 de diciembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes
D. Manuel Rodríguez Menor, con
la antigüedad de 1 mayo 1937.
D. Modesto Durán Viu, con la de
1 junio 1937.
D. Emilio Méndez Fernández, con
la de 1 julio 1937.
D. Godofredo Martín Hellín, con
la de 1 septiembi-e 1937.
D. Adrián Sierra Arija, con la
misma.
Tenientes
D. Santiako , Izquierdo Blázquez,
con la de 1 febrero 1937.
D. José Lozano .Jiménez, con la
de 21 julio 1937.
D. Pelayo Villanueva Sáncheit„
con la de 1 septiembre 1937.
D. José Calvo Mallen°, con la
misma.
D. Pedro Riosalido León, con la
misma.
D. Felipe Pascual Herrero, coa_
la misma.
D. Francisco Fernández Herrero,
con la misma.
D. Félix Martín-Loeches Rioseco,
con la misma.
D. Juan Sanz Juste, con la mis
al a.
D. Eugenio García Pedroche, coa,
la misma.
D. Benito Avalos Pérez, con ha
misma.
D. Francisco Alvarez Alcaide, coi
la misma.
D. Félix Pellón Pérez, con la
misma.
D. Federico del Monte Matrtín,
con la misma.
D. Juan Miguel Duro Fernández,
con la misma.
D. Tomás Dugnol González, coa
la misma.
D. Joaquín González Lozano, coa
la misma.
D. Joaquín Fernández Cidre, con
la misma.
Sargentos
D.. Antonio Esquivel Ortega, coa
la de 1 enero 1937.
D. José Méndez Hevía con la
misma.
D. Manuel de Vega García, con la,
de 1 marzo 1937.
D. Eufemio Sánchez Zazo, cOn la
misma.
D. Juan Bilbao Elorriaga, con la
de 1 septiembre 1937.
D. Santiago Gómez Calvo, con la
misma.
Barcelona, 6 de diciembre de
1938. A. Cordón.
Núm. 25.767
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre de
1937 (D. O. núm. 229), he resuelto
confirmar a los treinta y cuatro
comprendidos en la siguiente rela
ción, que comienza con el capitáa
D. José Mombiedro Piñeiro y ter
mina con el sargento D. Julio Me
noca! Vega, procedentes de Mili
cias, en los empleos en campaña del
CUERPO DE TREN y con la anti
güedad que se indica, por el tiem
po de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes
D. José Mombiedro Piñeiro, eua
la antigüedad de 14 agosto 1937.
D. Guillermo Guajardo-Fajarde.
Aguirre, con la de 1 septiembre
1937.
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Tenientes
1). Alejandro García López, con
la de 15 agosto 1937.
D. Primitivo Calderón López, con
la misma.
D. Anselmo González Aisa, con la
de 1 septiembre 1937.
D. Gregorio Valenzuela García,
con la misma.
D. Daniel Luna Mancera, con la
misma.
Sargentos
D. Jaime Ginés Belmonte, con la
de 31 diciembre 1936.
D. Francisco Fernández Pons,
con la de 1 agosto 1937.
D. José Pérez García, con la
misma.
D. Melchor Pérez Jiménez, con la
misma. ,
D. Vicente Moreno Pérez, con la
de 13 agosto 1937.
I). José Escudero Ponce, con la
dé 15 agosto 1937.
D. Manuel Gómez Mesa, con la
misma.
I). Marcos Calvo Hernaz, con la
misma.
D. José Bravo Hidalgo, con la
de 1 septiembre 1937.
D. Gabino Díaz Dorado, con la
misma.
D. Pablo .Acero Molpeceres, con
la misma.
I). Francisco del Alai() García,
con la misma.
D. Cecilio Borda Rubio, con la
misma.
D. José Francisco Estades Esta
des con la misma.
1). Antonio Moreno Moreno, con
la misma.
D. Juan Fraile Moreno, con la
misma.
D. Domingo Ramón Armada Ló
pez, con la misma.
D. Pedro Martínez Ibáñez, con la
mi sina.
I). Luis Barguilla Tierra, con la
misma.
D. Reyes Quintana López, con la
misma.
D. Aurelio Moreno Díaz, con la
misma.
I). Francisco Martín González,
con la misma.
D. Rafael Maza Robles, con la
misma.
D. Francisco Munilla de Castro,
conlla misma.
D. Luis dt la Torres Luque, con
la misma.
D. Manuel Meroño Jurvez, con la
misma.
D. Julio Menocal Vega, con la
misma.
Barcelona, 6 de diciembre de
1938. — A. Cordón.
Núm. 25.768
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre de
1937 (D. O. núm. 229), he resue!to
confirmar a los setenta y seis com
prendidos en la siguiente relaciem,
que empieza con el capitán D. Al.-
tonio Rodríguez Prada y termina
con el sargento D. Virgilio Arias
Lorente, procedentes de Milicias,
en los empleos en campaña del
CUERPO DE TREN y con la anti
güedad que se indica, por el tiem
po de duración de la misma, que
dando sin efecto las equiparacio
nes con que fueron confirmados an
teriormente en el Diario Oficial del
Ministerio de Defensa Nacional,
por haber cumplido lo que precep
túa la orden circular núm. 15.584,
de 4 de agosto próximo pasado
(D. O. núm. 209).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes
D. Antonio Rodríguez Prada, con
la antigüedad de 1 marzo 1937.
D. José Paz Sáiz, con la misma.
D. Pablo Torrado Sánchez, con
la misma.
D. Juan Bautista Pérez, con la de
1 julio 1937.
D. Esteban Izquierdo Morquillas,
con la ,de 1 agosto 1937.
Tenientes
D. Ildefonso Tresnando Alvarez,
con la de 1 marzo 1937.
D. Alfredo Merorio Merorio, con
la misma.
D. Adolfo Cerezo Aragón, con la
misma.
D. Anastasio Marcos Hernández,
con la misma.
D. Andrés Jurado Vioque, con la
misma.
D. Aurelio Hurtado Martínez, con
la misma.
D. Celedonio Martín García, con
la misma.
D. Daniel Menchero Aparicio,
con la misma.
D. Eleuterio Gallego García, con
la misma.
D. Fernando Villa Moreno, con la
misma.
D. Hilario Bello Fernández, con
la misma.
D. Indalecio Sánchez Molina, con
la misma.
D. José Gómez García, con la
misma.
D. Juan Valencia Aseijas, con la
misma.
D. Lucio Fernández Ruiz, con la
misma.
D. Pedro Molina González, con la
misma.
D. Rafael Lara Llorente, con la
misma.
D. Miguel Lázaro Garrido, con la
de 1 abril 1937.
D. Claudio Gómez Romaniegos,
con la de 1 agosto 1937.
Sargentos
D. Abundio Noluera Merino, con
la de 1 marzo 1937.
D. Agustín San Román Sánchez,
con la misma.
D. Alfonso Gómez Real, con la
misma.
D. Antonio Fernández Sánchez,
con la misma.
D. Antonio López López, con la
misma.
D. Antonio Moreno Villena, con
la misma.
D. Antonio Valdecantos Brieva,
con la misma.
D. Aquilino López Hidalgo, con
la misma.
D. Benito Bolla Moreno, con la
misma.
D. Casto Martínez Castellanos,
con la .misma.
D. Celedonio Guerra Martín, con
la misma.
D. César Nueda Santiago, con la
misma.
D. Claudio Fernández Chimeno,
con la misma.
D. Domingo Moreno Sacristán,
con la misma.
D. Eladio Martínez Palacios, con
la misma.
D. Eleuterio López Castro, con la
misma.
D. Emilio Dorado de Castro, con
la misma.
D. Emilio Martín Grifo, con la
misma.
D. Eufemio Morán Herrero, con
la misma.
D. Eusebio Jusdado Rivas, con la
misma.
D. Eustaquio Raposo Sanz, con la
misma.
D. Francisco Moreno Sacristán,
con la misma.
D. Francisco Rodríguez Ferrero,
con la misma.
D. Francisco Torres del Pozo,
con la misma.
D. Francisco Ubeda Díaz, con la
misma.
D. Hipólito Pérez de la Cruz, con
la misma.
I). Joaquín Casajus González, con
la misma.
D. Joaquín Coira González, con
la misma.
D. José Agra Andrés, con la
misma.
D. José Agúndez Medina, con la
misma.
D. José Fernández Alvarez, con
la misma.
D. José López Gayos°, con la
misma.
D. José Marina Peñalva, con la
misma.
D. José Velasco Moltó, con la
misma.
D. Julio Palacios Miguel, con la
misma.
D. Justo Sanz Iglesias, con la
misma.
D. Justo Vargas Machuca Losa,
con la misma.
D. Luis ¡llana García, con la
misma.
D. Manuel Guio Gómez, con la
misma.
D. Manuel Jiménez Fernández,
con la misma.
•
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D. Mariano Martín Naure, con la
misma.
D. Matías Lillo Bastida, con lamisma.
D. Miguel Sayalero Martínez, conla misma.
D. Miguel Sanz Iglesias, con la
misma.
D. Narciso Alcalde Muñoz, con la
misma.
D. Pedro Santiago Mora, con la
misma.
D. Santiago del Pozo Segura, con
la misma.
D. Sotero Blanco Lucas, Con la
misma.
D. Toribio Aguarón Pérez, con la
misma.
D. Vicente González Fernández,
'son la misma.
D. Victorio Arribas Jiménez, con
la misma.
D. Virgilio Arias Lorente, con la
misma.
Barcelona, 6 de diciembre de
1938. — A. Cordón.
Núm. 25.769
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre de
1937 (D. O. núm. 229), he resuelto
confirmar a los treinta y siete com
prendidos en la siguiente relación
que empieza con el capitán D. Cán
dido González Sainz y termina con
el sargento D. Antonio Escario La
paulide, procedentes de Milicias,
en los empleos en campaña del
CUERPO DE TREN, y con la anti
güedad que se indica, por el tiem
po de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 6 de diciembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán
D. Cándido González Sainz, con
la antigüedad de 1 septiembre 1937.
Tenientes
D. Teodoro Falcón Expósito, con
la antigüedad de 1 junio 1937.
D. Francisco Diéguez Maestre,
con la misma.
D. Edmundo Martínez-Atienza
Fernández, con la de 1 julio 1938.
D. Antonio Galiana Robles, con
la 1 septiembre 1937.
D. Dalmacio Carro García, con
la misma.
D. Joaquín González Sáiz, con la
misma.
D. José Domínguez Campaña, con
la misma.
D. Ramón López Lozano, con la
misma.
Sargentos
D. Daniel Fernández Rodríguez,
con la antigüedad de 31 diciembre
1936.
D. Félix González González, con
la misma.
D. Agustín Marín Collados, con
la de 4 mayo 1937.
D. Jesús Rodríguez Asensio, con
la de 20 mayo 1937.
D. Andrés Colmenar Chaqué, con
la de 3 junio 1937.
D. Luis Juzgado Benito, con la de
15 junio 1937.
D. Tomás del Río Benito, con la
de 20 junio 1937.
D. Jaime Mira Pérez, con la 1 ju
lio 1937.
D. Aniceto Barrio Abadín, con la
de 15 julio 1937.
D. Manuel Arias Collar, con la
misma.
D. Juan Escobar Aroca, con la
de 20 hilio 1937.
D. Angel Sainero Ruiz, con L1 de
1 agosto. 1937.
D. Angel González Marcos, con la
misma.
D. Saturnino Toledano García,
con la 15 julio 1937.
D. Máximo Gómez López, con la
de 1 septiembre 1937.
D. Francisco Serra Baltá, con la
misma.
D. Macario Martos Alvarez, con
la misma.
D. Celestino Sánchez Espinosa,
con la misma.
D. Tirso Guede Guede, con la
misma.
D. José Aquino Muñoz, con la
misma.
D. Avelino Alvarez Villanueva,
con la misma.
D. Gregorio García Vargas, con
la misma.
D. Gerardo Martín Sacristán, con
la misma.
D. Rafael Rodríguez Fernández,
con la misma.
D. Rafael López Peña, con la
misma.
D. Angel García Berno, con la
misma.
D; Hermógenes Sáinz de Leciña
na Mardones, con la misma.
D. Antonio Escario Lapaulide,
con la misma.
Barcelona, 6 de diciembre de
1938.—A. Cordón.
Núni. 25.770
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre de
1937 (D. O. núm. 229), he resuelto
confirmar a los treinta y cuatro
comprendidos en la siguiente rela
ción que empieza con el teniente
D. Joaquín Pomar Buil y termina
con el sargento D. Sinforiano Hita
Pérez, procedentes de Milicias, en
los empleos en campaña del CUER
PO DE TREN y con la antigüedad
que se indica, por el tiempo de du
ración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
Tenientes
D. Joaquín Pomar Buil, con la
antigüedad de 25 agosto 1937.
D. Alejandro Horche Pérez, con
la 1 septiembre 1937.
D. Alejandro Partida Asenjo, con
la misma.
D. Fernando Segovia García, con
la misma.
D. Francisco Botas Fernández,
con la misma.
D. Francisco Fernández Carras
co, con la misma.
D. Francisco Sánchez Viejo, con
la misma.
D. Gumersindo Aparicio Pérez,
con la misma.
D. José González Arévalo, con la
misma.
D. José Saura Celdrán, con la
misma.
D. Juan Juli Vázquez, con la mis
ma.
D. Mariano Sorrosal Martínez,
con la misma.
D. Pedro Salas Lacosta, con la
misma.
Sargentos
D. Ciermán Rivera Molpeceres,
con la antigüedad de 1 abril 1937.
D. Alfonso González Rojas, con
la 1 septiembre 1937.
D. Alfredo Prado Ruiz, con la
misma.
D. Antonio Chico Francés, con
la misma.
D. Aquilino García Monje, con la
misma.
D. Benigno Lázaro Losa, con la
misma.
D. Bienvenido Grau Clapesjunsa,
con la misma.
D. Cándido Sigüenza Cristóbal,
Con. la misma.
D. Camilo Moragas Vendrell, con
la misma.
D. Emilio María Herrero, con la
misma.
D. Fernando Tabarés Barba, con
la misma.
D. Francisco García de la Torre,
con la misma.
D. Gonzalo Castellot Daza, con la
misma.
D. Isidro Llopart Tarruella, con
la misma.
D. Jesús Zueco Casanovas, con
la misma.
D. José Gómez Pedrayez, con' la
misma.
D. Juan \Navarro Remolina, con
la misma.
D. Miguel Galán Sánchez, con la
misma.
D. Pedro Martínez Pastor, con la
misma.
D. Ramón Valldepérez Arasa, con
la misma.
D. Sinforiano Hita Pérez, con la
misma.
Barcelona, 6 de diciembre 1938.
A. Cordón.
Núm. 25.771
Circular. Excmo. Sr.: Con arro
glo a lo preceptuado en la orden
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circular de 22 de septiembre de
1937 (D. O. núm. 229) he resuelto
confirmar a los veinte comprendi
dos en la siguiente relación s que
empieza con el teniente D. Ramón
Zama Aguza y termina con el sar
gento D. Juan Mascareñas Alonso,
procedentes de Milicias, en los em
pleos en campaña del CUERPO DE
TREN y con la antigüedad que
indica, por el tiempo de duración
de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. bar ce




RELACIÓN QUE SE CITA
Tenientes
D. Ramón Zama Aguza, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Antonio Mateo Arroyo, con la
-de 1 junio 1937.
D. Antonio de la Calle Piñas, con
la de 1 septiembre 1937.
Sargentos
D. Abad Romero Valenzuela, con
la antigüedad de 1 marzo 1937.
D. jalbino González Pérez, con
la misma.
D. Rafael Martínez Galera, con la
misma.
D. Juan Almeida Pérez, con la
misma.
D. Antonio Martín López, con la
de 1 abril 1937.
D. José Ortega Preciados, con la
misma.
D. Scnén González Bernaldo de
Quirós, con la de 1 mayo 1937.
D. Sinforoso Parra Coloma, con
. la misma.
D. Julián Rodríguez de la Pica,
con la de 1 septiembre 1937.
D. Salvador Bustillos Alvarez, con
la misma.
D. Pedro Antonio Ponce Cubas,
con la misma.
D. Carlos Reñé Esteve, ton la
misma.
D. Angel Rodero Alonso, con la
misma.
D. Enrique Tort Ibarra, con la
misma.
D. Luis Gómez Martín, con la
misma.
D. Benigno Vizcaíno Ibáñez, con
la misma.
D. Juan Mascareñas Alonso, con
la misma.
Barcelona, 6 de diciembre 1938.
A. Cordón.
Núm. 25.772
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre de
1937 (D. O. núm. 229), he resuelto
confirmar a los veinticuatro com
prendidos en la siguiente relación
que comienza con el sargento (hin
Ricardo Alvarez López y termina
con el de igual empleo D. Diego
Moreno López, procedentes de Mi
licias, en los empleos en campaña
del Arma de INGENIEROS y con
la antigüedad que se indica, por
el tiempo de duración de la mis
ma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Sargentos
D. Ricardo Alvarez López, con la
antigüedad de 5 agosto 1937.
D. Luis López Fuster, con la de
29 agosto 1937.
D. Calixto Muñiz Barreña, con la
misma.
D. Eduardo Donaire Balseras, con
la misma.
D. Félix Pérez García, con la
misma.
D. José Ibáñez López, con la
misma.
D. Juan Cantón Enríquez, con la
misma.
D. Manuel Ayuso Viejo, con la
misma.
D. Marcelino Jadraque Moreno,
con la misma.
D. Rafael Aparicio García, con
la misma.
D. Antonio Lozano Muñoz, con la
misma.
D. Antonio Pastor Fenoll, con la
misma.
D. Bernabé Albendea Espada, conla misma.
D. Julián Sánchez López, con la
misma.
D. Matías Collado Ponce de León,
con la misma.
D. Rafael Sáinz de Aja Sánchez,
con la misma.
D. Sebastián Ciares Uscro, conla misma.
D. José Antonio Cremades Hernández, con la misma.
D. José Huesca Díaz, con la mis
ma.
D. Juan Serrano Cruz, con la
misma.
D. Julio Castillo García, con la
misma.
D. Manuel Gómez Méndez, con lamisma.
D. Miguel Martínez Vidal, con la
misma.
D. Diego Moreno López, con la
misma.




Circular. Excmo. Sr. : En vrtud
de la propuesta de inutilidad que
la Comandancia Militar de Valen
cia remitió a este Minister:o en 2.2,
de noviembre último, referente al
mayor de INFANTERIA profesio
nal D. Gregorio Rodríguez Leza
ma, de reemplazo por enfermo. en
Ailibuixech, de acuerdo con lo in.-
formado por la Asesoría Juríd.:ca,
he ;resuelto que el: mencionado je
fe sea dado de baja en el Ejército,
debiendo pasar a la gituación de
retirado por inútil, conforme a
lo prevenido en los preceptos de
la orden circular de 3 de octubre
de 1910 (C. L. núm. j49).
Lo comun:co a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado de reconocimiento fa
cultat:vo practicado capitán de
INFANTERIA, profesional, D. Jo
sé Serna Canté, del Cuadro Even
tual del Ejército de Levante, por
cuyo documento .se acredita que el
interesado ha sido declarado inútil
total para el 'servicio, de acuerdo
con lo informado por la Asesoria
Juríd"ca, he resuelto cause baja en
el Ejórcito activo, pasando a la si
tuación de retirado por inútil, a te
nor de lo dispuesto en la. orden
circular dde 3 de octubre de 1910
(C. L, número 149).
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y curnpl`miento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He ,re
suelto que el capitán de INFAN
TERIA, en campaña, procedente de
Milicias, D. Nicolás de Gracia Mo
Tales, de .1a 213 Br:g-ada Mixta,
cause 'baja en él Ejército activo.,
por haber sido declarado inútil, co
mo consecuencia de heridas sufri
das en campaña, ,según se comprueba por el certificado de reconoci
miento facultat:vo cursado por el
jefe del Ejército del Este, debien
do presentar en da Subpagaduría
de la Secundaria del Ejé.reito de
Tierra, la correspondiente docu
mentación, para que pueda justi
ficar su derecho' a percibir la pen
s:ón provisicynal que pueda corres
ponderl-e, y remitir a esta Subse
cretaría la papeleta a que hace referencia la orden 'ircular número
6.257, de J~5 de abril último (D. O.
número 92), sobre destino de los
inútiles de carripá'ña.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumpi:m'iento. Bar
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:RECOMPENSAS
Núm. 25.776
Circuir:ir. Excmo. Sr. : De con
formidad con la propuesta elevada
a favor del auxiliar alumno mival
D. José Ochoa Mallebre-ra de la
Flotilla de Defensa de Costas, por
este Ministerio se ha resuelto con
cederle la Medalla del, Deber, com,o
recompensa a su dist:nguida acr
tuación durante la actual campaña
y llenar las condiciones determina
-tIlas en la norma sexta de la orden
circular núm. 7.002, de 24 de
abril última (D. O. núm. .iax).
Lo comunica a V. E. para su
conocim.ento y cumplimiento. Bar





Circ-Iular. Exorno. Sr.: De con
formidad con las propuestas ele
vadas a faya:- del personal' del
Ejército que figura en la siguiente
relación, que empieza con Vente
Linares
•
Balaguer y tertnina con
José María Macías Rodríguez, est
te Ministerio, ha resuelta conceder
les la Medalla del Deber, como re
compensa a su distinguida actua
ción durante la actual campaña y
llenar, además, las concl;ciones de
terminadas en la norma sexta de
la orden circul-ar núm. 7.002, de .4
de abr.il último .(D. O. núm. mi).
Lo comunico a V. E. para su
conoc:miento y cumplimiento. Bar




RELACION QUE SE CITA
Soldado de Infantería, Vicente
Linares Balaguer, de la 226 Briga
da Mixta.
Cabo de Infantería, Luis Radi-í
guez Herrera, de la 6o Brigada
Mixta.
Otro, Blas Fabián Bernal, idem.
Solidado de Ingenieros, José Ma
ría Macías Rodríguez, de a Com
pañía de Transmis:ones de da ter
cera División.
Barcelona, 21 de diciembre de
1938.—A. Cordón.
Núm. 25.778
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto conceder la Medalla de Su
frimientos por la Patria (honorí
fica) a doña Josefa Romero' Ran
chal, ,madre de los soldados de In
fantería V:cente y Emiliano Cas
tro Romero, fallecidos en acción
de guerra, por llenar las condicio
nes determinadas en la norima 13,
apartado a) párrafo tercero de las
dictadas por orden circular número
7.002, de 24 de abril_ último (D'. O.
núm. mi).
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar





Clkicular. Excmo. Sr.': De con
formid.ad con las propuestas for
muladas a favor de los sargentos
D. 'Casimir° Pérez Gómez y don
Juan Asenjo Odra, .Dertenecientes
a l'a .227 y bo Brigada Mixta, res
pectivamente, y teniendo en cuen
ta los méritos contraídos por los
interesados, que se hallan actual
mente en curación de heridas re
cibidas en acción de guerra, he re
suelto confirmarles en el empleo
de sargento de INFANTERIA, en
campaña, ,procedentes de Milicias,
como prom'o ,a -.sus servicios de
campaña, durante' ei primer perla-.
do de operaciones y concederles
tde teniente de la . mencionada
Escalla, por 1,3,5 contraídos durante
eJi segundo, en cuyos empleos dis
frutarán la antigüedad de 22 de
abril dtado. v 30 de septiembre úl
timo, respectivamente, fecha final
de los períodos pr:mero y segundo
anteriormente mencionaiClos.
Lo comunico a V. E. para su
conoc..miento y cumplimiento. Bar





ancular. Excmo. Sr.: Otorga
do por el jefe del Ejército del Ebro
en uso de ,sus atr:buciones, el em
pleo de sargento a los cabos que
fig-uiran, 31-1 la siguiente -relación,
que principia con D. José Ferrer
Cerro y termina con D. Juan Ra
mírez 15;lartí'nez, pertenecientes a
las Unidades que en dicha relacr.ánt
se expresan y como premio a su
distinguido comportamiento en los
hechos realizados durante la ac
tual campaña, por este Ministerio
se ha resuelto confirmar a los in
teresados en, el mencionado empleo
de sargento, en el que disfrutarán
la antigüedad: de 30 de septiembre
último, fecha final del segundo pe
ríodo de operaciones, excepción he
cha de los fallecidos o desapareci
das en acción de guerra, que se les
señalará la de la fecha de sui fa
llecimiento o desaparición.
Lo comunico a V. E. para su co;-
nacimiento y cumpilimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
Del Ejército del Ebro
INVANTERIA
Del Estado Mayor del Ejército
D. José Ferrer Cerro
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D. Pedro Mostoso Felgueras.
DL Cristóball Calvo Ramírez
José París Perelló
INGENIEROS (Zapadores)
D. Juan Gómez Abades
D. AdfonSo Tena Palomo
(Transmisiones)
D. Pedro Puentes García
D. Juan Ramírez Martínez
Barcelona, .17 de diciembre de
1938.—A. Cordón.
Núm. 25.781
Circular. Excmo. Sr.: Otorga
do por el jefe del Ejército d,e1 Ebro
en uso de sus atr:buciones, el cm--
pie de cabo a los soldados que fi
guran en la siguiente relación, que
principia con José Vives 'ter y' ter
mina con José Arnau Asp.ero, per
tenecientes a las ,Unidades que en
d:cha relaciÓn se expresan y como
premio a su „distinguido comporta
miento en tlos hechos realizados du
rante 'la actual campaña, 'Por este
,N4niisterio se ha resuelto confirmar
a los interesados -en el menc:onado
empleo de cabo eti .el que disfruta
irán ila antigüedad. de 30 de septisem
bre.,úlltimo, 'fecha finad deq. segundo
perdodo de Operaciones, excepción
hecha de los fallecidos o desapare
cidos en acción de guerra, que se
iiess(eñalará :de la fecha de su
fallec.e:miento des.aparición.
Lo comunico a V. E. 'para su co
nocimiento y curnplirnienta. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
'Del Ejército del Ebro "
INFANTERIA






























Juan José López Pastor
Manuel Lucas Marín
A.ntonio Magaña' Fuentes -

































































































Circular. Excmo. Sr. : He. tenido
a bien ccinfiirmaa-- bel pa.,s_re ia
tejón id-c ;reemplazo ¡por heirida de los
oliic:!alies 41e INFANTERIA que figu
ran len la „sligniette relación, p,ori.- ha
compreudidosi en (...1 arrtícu10 48
de 'las Inotrucefioines aprobadas or
orden eiTeular de. 5 de junto. die 1905(C. L. niúm. 1.01).
Lo •ornuniéo a. V. E. paira su •co_
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nc)cimilento y cumplirdento. Barce





RELACION QUE SE CITA
Capitanes pridesionales
D. Esteban Camahort C'arballo, de
la 105 Brigada a partir del
día 22 deoetptiE.--m•re ultimo y cotn
residencia en Alicante.
D. Rafael Chalcán Oppizo, del Cua
dro Eventual del EjércIto del Cen_
tro, a partir del día 7 de noviembre
y cola rdencia ea Altabuey
(Cuenca).
D. Tarsicio 0'.tmo Ortega, de la 122
Brigada Mixta, !a partir del día 21
de octubre último y con residencia
en Madrid.
D. Leopoldo Fornée, Sal, detl Ouw
dro Eventual del Ejército de Levan
te, a partir del día primero! del ac
tuad y gon residentoin en Valencia.
Tenientes p,rofesionales
D. Juan Martínez Martínez, de la
197 Brigada Mixta, a (partir del día
23 de septiembre último y con re:si,
dkencia en Cuenca. -
D. Pedra, Alonso González, d,ea Gua_
dro Eventual del Ejército d Levan.
te, a partltr del día. 24 de noviembre
último y con residencia en Barcelo
na.
Capitanes en campaña, procedentes
de la Escuela' Popular de Guerra
D. Juan Rosich Deloas, del, Cuadro
Eventual del Ejército del Este, a par
tir del día 27 del actual, y coin resi
dencia en Barcelona.
D. Miguel Ifiesta Poch, de la 139
Brigada Mixta, a partir :del- día 21
de noviembre -últilmo y oda residen
cia en Barrcelenta.
Tenientes en campaña, •rocedentes
de la Escuela Popular de Guerra
D. Arísitides Gallardo Btalastiegui,
.de la 135 Brigada Mixta, a, paztir del
día 15 ide marzo último y con resi_
ciencia en Barcelona,
D. Antonio Amo del Río, de la 226
Brigada Mixta, .a partir del día 6 de
octubre último y con mesidencia, en
D. .1-C,isé 'Sepúlveda Millán, de la
sexta ,Brigada Mita, -a partir del día
23 de -septiembre ültitrno y con resi
dein.cia en Valencia.
D. Filibérto Ca,stella Reig, de la
114 Brigada Miixta, a partir del día
29 de octubre último y con residen
cia etn. Gandía (Vailen-cia).
D. A lej and ro MoleT Etscuder,
123 Brigada Mixta, a •arrtitr
día 11 de octubre último y clon resi
dencia £tn Barcelona.
D. !Ganzalo González Serrano, de
a:t 128 Brigada Mixta, a partir del día
23 de octubre -últianio y con residen
cia e.tn Madrid.
D. Jbosé Gutiérrez Luque, de la 86
Bcrigada Mixta, a partir del día 31
de octubre último y con residencia en
Alicante.
D. José Morilla Navarros, de la 24
Brigada Mixta, a partir del día 24
de octubre último y con residencia, en
Bare eliona.
D. José Rangel Lucas, de 1.a 52 Bri_
gada Mixta, a partitr del día 4 de ju
lio -último y cotn residencia en. Va
lenia.
Capitán de complemento
D. Alejo Bertrán 'Cape-11,a, de Ja 218
Brigada Mixta, a partir del día •21
de agosto último y con residenpia en
Barcelona.
Teniente de complemento
1). Le•aindro Alloza Bermen, cite la
145 Brigada Mixta, a p.artár del día
8 ¿Lel actual y con residencá.a en Va_
Capitanes en campaña de Milicias
(Confirmadois)
D. Luis Plaza Miartffiez, de la 100
Brigada Mixta, a, partir ded. día O de
noviembre -último y con residencia. en
Madrid.
D. Luis Ferreiro Ferreira, de la dé
cima Brigada Mixta, a ¡partir del cha
20. de abril último y con residencia
en Madrid.
D. José Chich•[rí F_arura, de la 50
Brigada Mixta, a partir del día_ 20
de septiembre último y con residen_
.cia. Gandía (Valencála).
D. Alejandro! Calvo Aguirre, de la
115 Brigada Mixta, a Partir del día
29 de octubre -último y con residen
cia en Madrid.
D. CándilN Prendes Garrcia, del
Ouadro Eventual del Ejérc,litto, del Es_
te, a ;partir del día 26 de julio últi
IDO y con: residencia em Alicante.
D. Juan Vázquez Nicolás, dé la
98 Brigada Mixta, -a partir del día
primero, de junio' último y con resi
dencia en Puente_Tocintos (Murcia).
D. -Venancio, Men.éndez Vega, de
la 39 Brigada Mixta, a partir del día
25 de noviembre último y con resi
dencia en Tesas (Geron.a).
Tenientes en campaña cike Milicias
(Confirmados)
D. Dctniingo Rodríguez Pavón, de
la 88 Brigada Mixta, a pm-tia- del día
21 de noviembre última y con resi
dencia en. Albacete.
D. Plácido González Madrid, de la
49 Brigada Mixta, a partir del- día
23 che noviembre último y con resi_
delicia en Llantsá (Gerona).
D. Juan Nieto Ramírez, de la 88
Brigada Mixta, a partir del día 7 de
.septiornbtre último y con residencia,
en Baños de la Encina (Jaén).
D Antonio Linarres Santonja, de
la 100 Brigada Mixta, a partir del
día 12 de octubre último y con resi
aetcia Alco-y (Alicante).
D. Juam de Mos Martín Lozano, de
la secunda Brigada Mixta, a partii
del día 13 de julio último y con re
dencia en Viso del Marqués (Ciudad
Real).
D. Je.9.111,1 Gutiérre'z Noria, a partir
del .día 25 de- octubre último y coa
'residencia :en Madrid.
D. Ramón Las-terna Huerta, de la
207 Brigad•a Mil.xta„ a partir del dia.
18 de eaptitemlare útlitrimo y coa resá_
.dencia .en Madrid.
D. .Gregorio Olmiedo. Martínez, de
la 135 Brigada Mixta, a partir del
-día 20 ide agosto -último y clon resi
dencia en Ge:ronal.
D. Felicísimo-Esteban Recio, de Ta,
206 Brigada Mixta, a partir del día
25 de a,<2.-wto -útlimo y con retsideracita
en Madrid..
D. Domingo Casals, Vallverdú, de la
124 Brida Mixta, a .partir del ella
23 de ¡pijo último y con residencia
en Sabadell (1.3arcelona.).
D. :resé Gallardo .,Cano, de 1 a 24
Brigada Mixta, .a partir del día 30
.de octubre l'iiltiáno yen rresidencia :en
BInhadilla .de Alcatuclete (Jaén)
D. Ant:(ynio, Gómez Castro, del Y
Cuerno! de DE.s.reitn, a partir del. día
19 ;die ci! 1.937 y con residencia
en Madrid.






Se concede al cabo de segunda
de Marineria Antonio, Verla Mas
la cont'nuación en ea servicio con
derecho a los beneficios estable
cidos en el vigente reglamento de
Reclutamiento y Régimen de l'as
Escuela:s de Marinería, por tres
años en primera campaña volun,











Excmo. Sr.: Este Ministerio a
propuesta de la Jefatura de los Ser
vicios Sanitarios de la Armada, ha
dispuesto que el personal que se
relaciona, cese en sus actuales
destinos y pase a ocupar los que
se ;ndican:
Teniente médico provi sion aI de
la Armada, Di. Ernesto Marcos Ro
dríguez, a las órdenes del jefe de
la Base Naval de Cartagena.
Otro:, D. Vicente Viar Flores,
ídem.
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Otro, D. Jos.é Gómez López, 14.
Otro, D. Antonio Priego Loren
te, ídem.
Otro, D. Rafael Reig ViTaplana,
al Crucero «Mio-uel de Cervantes».
Otro, D. R:cardo García Persi
vá, al Destructor «Ulloa».
Otro; D. Ongel González Robot°,
al Crucero .«Libertad».
Teniente médico provIsionail de
S. M. ((Al servic:o de la Marina)),
D. Francisco Abril Franco, al Des
tructor «Almrante Vaildé.s».
:Marinero médico, D. Gabriel









Excmo. Sr.: Este Ministerio 'a
propue.sta de la Jefatura de los Ser
vic...os Sanitarios de la Armada,
ha tenido a bien disponer que él
,marin:ero de segund:a D. Manuel'
Chazarra Quesa¿La., ll'icenciado en
Mad‘icina y Cirugía, pase a prestar
sus .serv:cios corno .médico, quedan
do a las órdenes. del jefe de la
Base Naval .cle Cartagena.










Circular. Excmo. Sr.: En aten
ción a da.s circunstancias que con
curren: en el suboficial mecánico
D. )Dtion:sio Acero Jurado y sar
gento piloto D. Elías Jua.nas Otero,
procedentes del Arma de Aviación,
que se encontraban prisioneros ycondenados a 'muerte en el campofaccioso, par su actuación. d:esde
primer momento de la sublevacón
mililtar en el Aeródromo de Logro
ño, en favor de la Repúblca, que
dando con tal .motivo bien probados ,su adhesión y fidelidad al Ré
g-`.hmen, he resuelto otorgar a l'os
mismos los empleos de alférez yteniente que les habría correspondido disfrutar, de haber estado
prestando sus 'servicios desde la ini
-ciac:ón del movimiento subvefsivo,
quedando sin efecto por tio que res
pecta a aquéllos la orden circular
de de marzo de 1937 («Gaceta»
núm. 8J.)., por que fueron baja en
el Arma y asignándoles en ei em
pleo de ,alférez la antigüedad de
•19 de julio y 31 de agosto QC 19.36
y en di de teniente la de primero
de octubre del c:ta-do año, respec
t:vam.ente, y efectos administrati
vos, a partir ci.Q ;primero del mes
.año ultimarnente m.enciona.do.
Lo comunico a V. E. para su
conoc:iento y .cumpilimiento. Bar






Circular. Excmo. Sr.: En. .ana
logia a lo efectuado con el perso
nai. especialista de Aviación,- y te
niendo en cuenta las ci.rcu,nsta.n¿as
que concurren en: dos Soklados, per
sonal de obras, que a continuación
se relacionan, he resuelto conce
derles la asimilación, a los empleos
que se citan, para mientras dure la
actual cafripañ a , 'en Tos que- d'isfru -
tarán la antigüedad de esta fecha,
con efectos administrativos de la
próxima re-Vista. de Comisario.
Asimilado a sargento
Braulio Quintero Collado
D. Juan Plana. Tondo




















. Lo comunico V: E. para su conoci,mjento y cumplimiento. Barce






Núm. 2 5 . 788
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado de reconocimiento fa
cultativo efectuado al cabo conduc
t r eventual de Avi_ación José VaD
verdi Capdevila, por el que se le
'Clasifica como comprendido en di
número 40, letra F, grupo segun
do, del vigente Cuadro de Inutili
dades, aprobado por orden circu
lar núm. 17..96o, de 4de septiem- .
bre áltimo O. núm. 2 36) 3 he
resuelto cause baja en. su especia
1,14ad y continúe como ,soldado ap
to para .servicios .auxii:ares en los
talleres dependientes &el. Servicio
de Transportes de Aviación.
1.,0 comunico a V. E. para su co
noc'miento y cump:I•iento. Barce





Circular. E-xcino. : Por ha
ber sido .aprobado en los exámenes
verificados. de acuerdo con lo dis
puesta en la orden, circular núme
ro I.1..8_18, de 2 de agosto último
(D. O. núm. .i9g), he resuelto queel cabo conductor eventual Rogelio Barbé Tere, cause baja como talcabo conductor eventual, quedando
n.o, obstante, en. los talleres depend.:entes dell Servicio de Transportesde Aviación, para ser utilizado don
de las necesidades . del servicio lo
requieran, con derecho al percibode los jornales, dietas, pluses y demás emolumentos, coirespond.`en
tes a 1.(cls obreros civles de la
categoría obtenida en, el citado exa
men y con el: comprom:so de serviLcio por igual tiempo que el suscr.:1-
to como cabo conduotor.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce





Cirrcu/ar. Excmo. Sr. : En ana
logía a lo realizado con el personal especialista de Aviación, y teniendo en cuenta las circunstancias
que concurren en al personal cirviade obras del! Arma, que a cont:Inuaciión, se rellaciona, he resuelto sea
móviilizado con las categorías que
se expresan, para mientras dure
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la actual campaña, en las que dis
frutarán la antigüedad de esta- fe
cha, con efectos dmini strativo s a



















Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: Como re
compensa a los méritos contraídos
serv•cios prestados durante la ac
tual campaña por eil dyerso perso
nal del Cuerpo de Mecánicos del Ar
ma de Aviación: que a continuación
,se reíaciona, he resuelto otorgarle
empleo superior inmediato, con
la antigüedad •de de sept:embre
dpróximo pasado, con arreglo a lo
dispuesto en la orden circular nú
mero7479 de 22 de noviembre
61tiMO (D. O. .núm. sog)., y efec
tos adm'nistrativos .a. partiT de pr:,-




D. Pedro Pacheco Beltrán
D. Domingo Gárate Almaraz
D. Pedro, Cavo Bruna
D. Teófilo Martínez Pélrez
D. casiano Ferrer Pérez
D. .A,:ejan.dro Catalán Ortuño
D. Redención Virsera Recio
D. Andr(ls Arla1..adejo Aguiliera
D. Vicente 1\lartinez Naves
D. Pablo Salvadores del Palacio.
Lo comunico a V. E. para su co
nocirniento cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.:. Visto el
certificado de reconocimiento fa
cultativo practicado al efecto, y de
conformidad con lo establecido en
el artículo 48 de las Instrucciones
aprobadas por orden circular de 5
de junio de 1905 (C. L. núm. 101),
he resuelto declarar en situación de
reemplazo por herido, a partir de
24 de septiembre último, con resi
dencia en Albacete, al sargento
ametrallador bombardero D. Cris
tóbal Col! Benlloch.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce












E.xcmo. • Sr.: Como medio de
aminorar los ,efectos de las agre
siones aéreas contra las poblado
' nes de la zona leal duranrte la no
che, se .;.:mpone ita nece,siclacl de ob
servar rigurosamente la.s disiposi
dOrles dict.adas por los organismos
competentes rellativas a que las lu
ces de viviendas, edific.os, oficia
les, etc., no trasluzcan ..al exterior.
Para evitar el inc.umplimiento- de
talpes medios, conviene cleterm:nar
sanciones .a sus infractores.
Por todo ello, he resuelto :
Primero. En, todas, las, poblacio
nes se procederá al anochecer, por
:pante de los vecinos o emp'4eados
de los Centros oficiales, a cerrar
Ilas; contraventanas, persianas, et
cétera, de 'los domic:lios• particu
lares, _establecimientos públicos u
oficinas, •etc., etc.
, Segundo. Los :ucernariOs, clara
boyas, ventanales, etc., desprovis
tos .de elementos opacos, que co
rrespondan a lugares donde se em
p¿een, luces por la noche, se pinta
rán .de aZull,, o .se les antepondrán.
cortinas opacas.
Tercero. Las fuerzas de orden
;público y a2,-entes de la autordald,
vig-.1(larán- €11.. exacto cumplimiento
de lo q i'e antecede, formulando lag
idlenuncias correspondientes por su
para la imposic`ón
.a. los contraventores de las sancio
nes siguientes : 75 pe:getas, prime
ra infraccióni; 200 pesetas, por reía-1-
rild?.ncia ; y soo pesetas si se rein
cidiera ,por tercera vez, pasando en
este último caso el tanto de culpa
a los tribunales competentes.
Cuarto. Cuando la contravención
se desicubra en un, Departam.ento
ofic:al, se aplicarán las sanciones
previlstas al ¡elemento más carac
•erizado dell despacho o habitación
desde la que se proyecte la luz al
exterior.•




(De la Gaceta núm. 358.)
25.794
Circular. Exorno. Sr.: Para que
,queden cumplimentadas con. todo
rigor las instrucciones. dadas para
control de a utortióV :les y personal
:civil en la zona de acción de los
Ejércitos, en. lo sucesivo todos los
salvoconductos que hayan, de expe
dirse para circul2r por dcha zona,
serán expedidos por di Estad!o Ma
yor del Ejóreito de' Tierra en la ,re
g".:án Orientat, y por el del Grupo
ide Ejércitos en la Central', fijándo
se el plazo ,de, validez de aquéllos;
que será e1, estrictamente indispen
sable para la comisión que haya dé
,clesempeñarse.
Los jefes de Ejército y Grupo de
Ejérc:tos ¡podrán conceder saJvocon
iduetos al. personal mairtár que de
ellos dependa.
, Los érnplea:doS y func:onarios de
lois distintos; Ministerios que hayan
de .,dese,mpeilar en la zona de. .ac
ción de tlos Ej é reit Os '--algún doffiéti -
do, bastará que acrediten su perso
nalidad con la 'correspondiente do
eumentaC.ón personal.
Lal organizaciones políticas .0
sindicales que ,neces tasen para di
personal directivo de las mismas:
-salvoconductos para visitar el-fren
te, en Ras c:.rcunstancias en que es
to fuese conveniente, to solicita
ráni diel. Ministro de Defensa Na
cional directamente.
Todos dos "Ialvoconductos' que se
hallen en la actualidad en Usufruc
to y n.o neún.an las c•ndiCionies an
terionmente :ndicadas, caducarán en
un plazo de' ,ocho días; a partir. de






Lo com!mico la V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Ba
oelona, 24 de, ..diciembre de .1938
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